


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) (2) (1) 
一『ロ
m
-
P
H
け・
0
句
・
。
芹
-
H
M
・
∞
吋
・
ロ
l
チ
ユ
ス
号
事
件
判
決
が
示
す
主
要
な
法
解
釈
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
シ
カ
ゴ
条
約
二
十
条
に
は
機
の
「
適
正
な
国
籍
」
及
び
「
登
録
の
記
号
」
の
字
句
が
み
え
る
が
そ
の
適
正
な
国
籍
と
は
機
の
所
有
者
の
国
籍
で
あ
る
か
否
か
は
、
条
文
上
で
直
ち
に
明
確
と
は
い
え
な
い
。
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
(4) 
五
七
経
営
と
経
済
五
八
t三)
国
際
条
約
(
多
数
国
間
〉
に
沿
け
る
機
籍
に
基
く
管
轄
関
係
国
際
条
約
の
中
で
機
籍
の
要
件
及
び
そ
の
効
力
を
定
め
る
こ
と
は
航
注
般
の
国
際
法
的
地
位
の
決
定
の
た
め
に
最
も
適
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
代
表
的
条
約
法
た
る
シ
カ
ゴ
条
約
は
機
籍
は
締
約
国
内
で
の
登
録
に
よ
っ
て
有
効
に
発
生
し
、
そ
の
登
録
の
要
件
は
機
籍
決
定
の
先
決
問
題
と
し
て
国
内
法
の
定
め
に
従
う
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
多
く
の
国
内
法
は
機
籍
と
そ
の
機
の
所
有
者
の
国
籍
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
立
場
を
取
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
シ
カ
ゴ
条
約
で
は
航
空
機
の
所
有
権
者
の
国
籍
を
直
接
規
制
す
る
規
定
は
な
い
。
そ
れ
は
所
有
権
に
基
く
人
的
国
籍
の
関
係
は
商
業
権
の
規
制
を
省
い
た
こ
の
条
約
で
は
さ
し
て
意
味
を
有
じ
得
な
い
こ
と
を
示
す
シ
カ
ゴ
条
約
に
お
い
て
は
、
第
十
八
条
で
機
籍
単
一
主
義
を
明
か
に
し
、
ま
た
第
二
一
条
で
は
機
籍
と
そ
の
所
有
権
の
周
知
を
締
約
困
問
で
行
う
シ
ス
テ
ム
を
定
め
る
。
機
籍
の
重
要
性
は
、
そ
の
飛
行
の
聞
に
被
飛
湖
国
に
よ
る
機
の
国
籍
の
確
認
が
的
確
且
つ
容
易
に
行
え
な
い
こ
と
か
ら
、
機
の
帰
属
と
そ
の
機
籍
国
に
よ
る
符
轄
は
、
直
接
自
国
機
の
作
動
が
他
国
に
対
レ
て
生
ず
る
帰
結
に
つ
い
て
、
自
国
が
負
う
べ
き
責
任
の
関
係
を
明
確
に
す
る
。
一
九
一
九
年
の
パ
り
条
約
は
そ
の
第
五
条
に
お
い
て
機
籍
の
規
定
を
設
け
.
無
害
航
行
は
締
約
国
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
の
特
権
と
し
て
留
保
レ
、
非
締
約
国
の
機
籍
を
有
す
る
機
は
、
す
べ
て
締
約
国
領
空
進
入
に
際
し
て
事
前
の
許
可
が
い
る
こ
と
と
し
た
。
飛
朔
権
は
機
籍
関
係
に
お
い
て
、
条
約
上
同
一
の
権
利
義
務
を
負
う
国
の
航
広
一
機
に
対
し
て
の
み
、
こ
の
よ
う
に
し
て
許
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
シ
カ
ゴ
条
約
に
お
い
て
第
五
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
定
期
国
際
航
空
業
務
と
し
て
で
な
く
、
有
償
叉
は
貸
切
で
貨
客
の
運
送
に
従
事
し
う
る
こ
と
が
航
空
機
に
み
と
め
ら
れ
た
点
で
、
不
定
期
飛
行
の
権
利
は
。
ハ
ワ
条
約
下
の
飛
均
権
よ
り
も
広
い
も
の
で
あ
る
。
た
に
こ
の
関
係
で
、
特
に
注
怠
を
要
す
べ
き
機
籍
国
の
法
益
は
国
内
営
業
を
自
国
般
の
た
め
に
排
他
的
に
留
保
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
γ
カ
ゴ
条
約
第
七
条
は
他
国
籍
械
に
有
償
叉
は
貸
切
で
自
国
領
内
の
他
の
地
点
向
け
の
貨
客
の
運
送
に
つ
き
、
税
込
み
の
権
利
を
与
え
な
い
権
利
を
締
約
国
に
認
め
る
。
こ
れ
が
所
説
カ
ポ
グ
l
ジ
ユ
の
禁
止
で
あ
っ
て
、
機
籍
国
が
自
国
籍
機
に
対
し
排
他
的
に
与
え
う
る
、
機
絡
に
退
く
令
轄
の
-
主
要
な
効
果
で
あ
る
。
た
に
第
七
条
の
規
定
は
、
他
の
締
約
国
の
航
空
機
に
対
し
て
カ
ボ
グ
1
ジ
ユ
を
禁
ず
る
の
み
で
、
外
国
籍
の
企
業
に
対
す
る
禁
止
規
定
で
な
い
こ
と
は
注
目
を
要
す
る
。
何
故
な
ら
本
国
と
海
外
属
領
に
あ
る
一
地
点
聞
の
運
送
は
自
国
機
に
よ
る
べ
き
も
の
と
な
る
が
、
中
間
活
陸
地
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
運
航
の
禁
止
は
な
い
か
ら
、
右
外
国
の
一
地
点
で
、
他
国
籍
企
業
の
航
窓
機
に
よ
り
、
終
着
地
た
る
自
国
属
領
の
一
地
点
に
至
る
場
合
は
、
(
右
外
国
磁
の
出
発
地
は
自
国
外
で
ゐ
っ
て
)
こ
こ
で
カ
ポ
グ
l
ジ
ユ
運
輸
の
禁
止
を
機
籍
に
サ
お
き
行
う
こ
こ
と
は
、
属
地
的
管
轄
の
欠
除
か
ら
シ
カ
ゴ
条
約
規
定
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
所
謂
述
続
運
送
の
際
に
は
、
殆
ん
ど
機
籍
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
積
込
み
禁
止
の
条
件
た
る
「
領
域
内
に
お
け
る
」
制
限
が
通
噌
Ea-
用
し
な
い
か
ら
、
結
局
機
籍
に
よ
る
識
別
と
出
発
点
の
属
地
的
作
轄
権
を
呉
積
適
用
す
る
シ
カ
ゴ
条
約
第
七
条
は
「
自
国
の
領
域
内
の
他
の
地
点
に
向
け
て
」
の
運
送
を
自
国
機
籍
に
悲
き
独
占
す
る
点
で
は
効
力
が
完
全
で
は
な
い
。
た
だ
カ
ポ
グ
1
ジ
ユ
に
関
す
る
考
察
は
後
日
に
ま
つ
と
し
て
、
多
数
国
間
条
約
に
お
け
る
機
籍
主
義
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
に
レ
て
原
則
と
し
て
国
内
カ
ポ
グ
1
ジ
ユ
を
可
能
と
す
る
権
利
と
強
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
シ
カ
ゴ
条
約
第
二
五
条
は
、
避
難
救
助
に
関
し
て
締
約
国
が
、
自
国
内
で
生
じ
た
航
益
事
故
に
つ
き
必
要
な
援
助
を
与
え
、
自
国
の
行
轄
権
に
よ
る
管
理
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
レ
て
、
航
空
機
の
所
有
者
叉
は
機
籍
国
が
行
わ
ん
と
す
る
救
助
を
許
可
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
国
機
に
対
す
る
保
設
が
条
約
上
領
域
主
権
の
適
用
を
限
制
で
は
あ
る
が
排
除
レ
う
る
一
例
で
ゐ
る
。
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
(4) 
五
九
経
営
と
経
済
/¥ 
O 
自
国
機
籍
と
他
国
籍
に
よ
る
区
別
は
、
禁
止
区
域
の
設
定
を
見
た
際
、
外
国
機
は
飛
行
制
限
を
受
け
る
場
合
に
も
有
効
で
ゐ
る
。
禁
止
区
域
の
実
効
的
対
象
は
外
国
機
で
あ
り
、
従
っ
て
区
域
設
定
の
意
味
は
機
籍
の
別
に
依
存
す
る
。
閉
そ
の
他
機
籍
に
基
き
多
数
国
間
条
約
当
事
国
が
定
め
得
る
権
利
叉
は
義
務
は
数
多
い
が
、
条
約
が
も
う
け
た
国
際
機
関
自
身
が
機
籍
決
定
に
参
興
す
る
場
合
が
あ
る
。
γ
カ
ゴ
条
約
第
七
七
条
は
、
仮
数
の
締
約
国
が
共
同
で
航
益
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
組
織
及
び
機
関
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
右
の
国
際
運
営
機
関
が
運
営
す
る
航
空
機
に
対
し
て
、
機
籍
に
関
す
る
条
約
規
定
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
適
用
す
る
か
は
閏
際
民
間
航
空
機
関
理
事
会
が
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
共
同
運
営
は
最
近
国
際
的
に
増
加
す
る
兆
が
あ
る
か
ら
共
同
運
営
の
独
立
し
た
主
体
の
国
籍
と
機
籍
、
或
は
運
営
に
あ
た
る
各
企
業
の
所
有
機
は
国
籍
を
具
に
す
る
会
社
と
い
う
人
的
要
素
を
通
じ
て
夫
え
に
国
内
法
上
の
帰
属
関
係
が
国
際
法
上
も
み
と
め
ら
れ
る
か
否
か
を
始
め
と
し
て
、
機
籍
に
関
係
あ
る
法
律
問
題
の
取
扱
は
一
段
と
復
雑
化
す
る
。
そ
の
根
本
の
理
由
と
し
て
は
、
共
同
運
営
を
行
う
企
業
が
全
体
と
し
て
一
国
だ
け
の
国
籍
を
も
ち
得
な
い
限
り
、
機
の
所
有
権
を
通
じ
て
或
は
単
一
国
内
の
登
録
地
主
義
に
悲
く
、
機
籍
の
決
定
は
不
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
今
S
・
A
・
S
の
共
同
経
営
の
組
織
面
に
お
け
る
機
構
及
び
責
任
帰
属
の
関
係
を
見
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
共
同
経
営
組
織
は
一
九
四
六
年
七
月
三
十
一
日
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
ス
エ
l
デ
ン
・
ノ
1
ル
ウ
ェ
イ
・
デ
γ
マ
1
ク
三
国
間
で
調
印
さ
れ
た
協
定
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
共
同
運
営
組
織
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
D
・
D
-
L
、
ノ
l
ル
ウ
ェ
イ
の
D
・
N
・
L
及
び
ス
エ
ー
デ
シ
の
S
・
I
・
L
・
A
の
三
社
が
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
共
同
組
織
は
六
名
の
理
事
会
を
有
し
、
前
記
の
各
会
社
か
ら
二
名
づ
つ
が
参
加
す
る
。
一
九
四
八
年
三
社
は
一
つ
の
会
社
と
レ
て
合
併
し
た
。
し
か
し
、
参
加
三
社
は
、
夫
次
別
の
国
籍
の
法
人
格
を
有
す
る
と
同
時
に
、
一
方
海
外
で
は
代
表
権
及
び
そ
の
運
営
計
両
は
全
く
共
同
で
こ
れ
ら
を
行
う
。
ち
な
み
に
一
九
四
七
年
十
一
月
十
四
日
の
ブ
ラ
ジ
ル
・
ス
エ
1
デ
γ
閣
の
航
空
協
定
附
属
書
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
別
国
籍
を
有
す
る
三
社
は
S
・
A
・
S
と
し
て
共
同
運
営
を
行
う
こ
と
を
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
と
し
て
も
認
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
は
三
社
に
勤
務
す
る
夫
え
の
国
籍
を
具
に
す
る
乗
務
員
を
航
行
に
際
し
て
は
、
S
-
A
・
S
に
帰
属
す
る
者
と
し
て
承
認
し
て
い
る
。
た
に
機
籍
に
つ
い
て
は
、
S
-
A
・
S
内
部
に
お
い
て
、
実
際
に
は
ス
エ
l
デ
γ
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ノ
1
ル
ウ
ェ
イ
の
三
国
の
何
れ
か
の
国
内
に
登
録
地
を
有
す
る
航
空
機
が
共
同
巡
営
の
た
め
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
航
益
事
故
よ
り
生
じ
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
機
の
登
録
地
た
る
機
籍
国
内
の
各
航
空
企
業
が
こ
れ
を
全
く
個
別
的
に
機
と
の
関
係
で
負
う
こ
と
を
明
か
に
レ
て
い
る
。
ω
機
知
に
よ
る
支
任
の
帰
属
は
か
く
て
共
同
運
営
の
場
合
に
も
技
術
的
述
結
点
と
レ
て
未
に
機
籍
の
識
別
が
そ
の
作
用
と
意
義
を
有
し
て
い
る
段
階
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
シ
カ
ゴ
条
約
は
国
際
定
期
航
益
に
お
け
る
商
業
経
の
行
使
に
凶
す
る
具
体
的
な
規
定
を
何
ら
合
ん
で
い
な
い
か
ら
、
機
籍
、
所
有
権
及
び
定
期
航
益
を
行
う
企
業
と
、
そ
れ
を
監
督
す
べ
き
各
政
府
の
諸
関
係
に
つ
き
、
辿
結
点
を
機
籍
に
求
め
る
立
場
か
ら
目
を
転
ず
る
と
、
(
シ
カ
ゴ
条
約
以
外
の
主
要
な
多
数
国
間
条
約
と
レ
て
は
、
実
効
性
の
点
で
僅
少
な
加
入
国
数
の
故
に
そ
の
規
制
広
さ
レ
て
実
益
が
見
ら
れ
な
い
に
せ
よ
)
国
際
航
注
業
務
通
過
協
定
及
び
国
際
航
益
運
送
協
定
の
規
定
に
ふ
れ
る
必
要
が
J
の
ろ
う
。
先
づ
こ
れ
ら
定
期
国
際
航
空
業
務
に
関
す
る
多
数
国
間
条
約
で
共
通
の
点
は
、
締
約
国
間
で
そ
の
定
期
国
際
航
(
企
業
務
に
関
し
て
今
ま
で
各
稿
で
の
べ
に
商
業
的
特
権
を
与
え
合
う
か
ら
、
直
接
国
家
が
そ
れ
ら
の
航
(
企
業
務
の
自
由
の
権
利
を
条
約
上
有
す
る
と
同
時
に
、
少
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
自
国
と
他
国
の
航
空
企
業
の
識
別
が
、
そ
れ
ら
国
籍
を
具
に
す
る
企
業
が
国
際
航
空
業
務
の
実
質
的
な
担
い
手
で
ゐ
る
以
上
、
と
く
に
問
題
と
な
る
。
即
ち
、
定
期
航
空
を
対
象
と
す
る
と
き
は
、
機
籍
を
述
結
点
と
す
る
に
け
で
は
、
航
空
作
動
の
経
済
的
性
格
上
、
国
家
へ
の
帰
属
の
真
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
鎚
的
研
究
(4) 
-'-・
/¥ 
経
営
と
経
済
/¥ 
正
と
、
航
空
商
業
権
の
保
全
と
規
制
が
充
分
で
な
い
。
従
っ
て
、
機
籍
と
機
の
所
有
権
を
認
め
る
国
内
法
叉
は
使
用
者
の
国
籍
が
競
合
し
て
国
際
法
上
の
定
期
航
空
の
管
轄
を
俗
立
す
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
国
際
航
空
運
送
業
務
及
び
向
通
過
協
定
で
は
夫
次
第
一
条
第
一
項
は
通
過
権
、
商
業
権
を
承
認
す
る
の
は
締
約
国
自
身
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
と
同
時
に
、
第
三
項
で
は
他
の
締
約
国
の
航
空
企
業
に
直
接
的
に
活
陸
権
を
認
め
る
文
言
を
用
い
て
い
る
。
克
巳
例
え
ば
運
送
協
定
の
第
一
条
第
六
項
は
、
同
条
約
義
務
違
反
及
び
、
被
飛
mm
国
の
国
内
法
を
遵
守
レ
な
い
と
き
と
併
せ
て
、
実
質
的
な
航
空
機
の
所
有
権
と
実
効
的
な
管
理
が
、
締
約
国
国
民
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
航
法
一
機
を
用
い
る
外
国
企
業
に
対
レ
て
、
航
空
運
送
の
許
可
を
撤
回
ま
た
は
取
消
す
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
2
p
町
可
山
口
ω
H
U
0
1
8
Z
G
ュω。同
8
0
F
O
H
ω4打
伊
仲
0
.
w
と
は
恐
ら
く
、
航
空
企
業
の
国
籍
関
係
を
意
味
す
る
こ
と
は
定
期
航
空
作
動
管
理
に
お
け
る
人
的
要
素
の
法
的
在
布
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
外
国
企
業
が
国
籍
上
真
正
な
関
係
で
、
帰
属
関
係
を
国
家
に
対
し
て
有
す
る
こ
と
は
、
先
づ
当
該
企
業
が
行
う
管
理
の
実
効
性
と
、
機
の
所
有
権
の
確
認
の
検
討
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
の
国
籍
決
定
の
準
則
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
会
社
設
立
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
定
め
る
か
、
主
た
る
営
業
地
の
所
在
地
で
行
な
わ
れ
る
法
に
よ
る
か
、
そ
の
他
に
分
れ
う
る
。
現
行
上
の
有
力
な
基
準
と
し
て
は
、
企
業
支
配
の
人
的
構
成
に
て
ら
し
て
、
こ
の
支
配
権
を
有
す
る
者
の
も
つ
国
籍
が
実
効
的
で
ゐ
る
こ
と
、
及
び
企
業
資
本
の
保
持
者
の
国
籍
の
二
つ
に
分
っ
て
集
約
的
に
企
業
自
体
の
国
籍
は
決
定
す
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
旬
以
上
よ
り
見
る
に
、
こ
こ
で
航
空
作
動
の
至
要
な
意
味
の
一
つ
で
あ
る
国
際
定
期
飛
行
の
規
制
が
、
機
絡
に
よ
る
竹
轄
と
は
別
に
、
人
的
要
素
i
国
籍
に
結
び
つ
き
、
と
く
に
機
籍
の
登
録
と
い
う
形
成
的
対
抗
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
の
確
証
と
維
持
の
た
め
の
方
式
と
し
て
企
業
の
国
籍
に
重
く
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「
実
質
的
所
有
権
及
び
実
効
的
管
理
」
と
い
う
規
定
よ
り
見
て
、
国
内
法
の
真
正
の
所
有
終
に
基
く
作
理
が
要
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
物
の
使
用
、
収
益
に
対
し
て
支
配
的
な
権
限
を
与
え
る
私
法
上
の
所
有
権
の
単
な
る
属
性
を
、
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
(
機
籍
に
加
え
て
)
企
業
凶
籍
と
定
期
航
塁
機
と
の
事
実
上
の
密
接
な
関
係
維
持
の
に
の
機
能
的
手
段
と
し
て
国
際
法
上
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
国
際
航
益
企
業
に
対
す
る
属
人
的
管
轄
が
締
約
国
に
よ
り
条
約
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
国
際
機
関
が
決
定
す
る
規
定
が
シ
カ
ゴ
条
約
の
中
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
条
約
規
定
の
遵
守
義
務
は
条
約
の
性
質
上
直
接
国
家
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
規
定
に
よ
る
法
益
実
現
の
第
一
次
的
当
事
者
は
、
各
締
約
国
の
定
期
国
際
航
空
企
業
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
国
際
機
関
に
よ
る
管
轄
は
国
際
法
上
、
国
籍
に
よ
る
属
人
的
保
訟
に
関
係
な
く
、
佃
え
の
定
期
航
空
の
実
態
上
の
内
容
検
討
に
直
接
的
に
及
ぷ
場
合
を
予
定
し
て
い可。。即
ち
条
約
違
反
の
存
在
の
有
無
及
び
、
存
在
確
認
の
方
法
と
、
違
反
の
事
実
あ
る
と
き
と
る
べ
き
制
裁
を
定
め
る
条
約
第
八
六
条
の
規
定
は
、
機
籍
と
企
業
の
国
籍
の
二
つ
が
事
実
上
密
活
レ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
条
約
規
制
の
実
効
性
維
持
の
た
め
に
国
際
機
関
に
ょ
っ
て
保
障
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
ゐ
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
第
八
六
条
は
国
際
民
間
航
淳
一
機
関
理
事
会
が
原
則
と
し
て
各
加
盟
国
の
国
際
航
空
企
業
が
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
(
運
営
の
管
轄
は
締
約
国
自
身
が
負
う
義
務
で
ゐ
る
)
に
つ
き
行
っ
た
決
定
は
、
提
訴
に
基
く
国
際
司
法
裁
判
所
叉
は
仲
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
破
架
さ
れ
な
い
限
り
、
引
き
続
き
有
効
で
あ
る
と
定
め
る
。
勿
論
乙
の
理
事
会
の
決
定
を
不
当
或
は
進
法
ど
し
て
企
業
の
本
国
が
提
訴
す
る
権
利
は
、
外
交
保
護
権
の
一
行
使
と
レ
て
、
或
は
自
国
の
義
務
履
行
の
確
認
判
決
を
得
ん
が
た
め
に
認
め
ら
れ
る
。
レ
か
し
、
そ
の
場
合
、
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
仲
裁
裁
判
所
の
下
レ
た
決
定
は
最
終
的
と
レ
、
改
め
て
ー
乙
の
最
終
決
定
に
も
違
反
し
て
自
国
債
径
を
通
過
す
る
締
約
国
の
航
空
企
業
が
作
動
し
て
い
る
と
、
理
事
会
が
決
定
レ
た
場
合
は
、
右
の
航
空
企
業
の
運
営
を
許
可
し
な
い
こ
と
を
条
約
加
盟
国
は
約
束
し
て
い
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
紛
争
及
び
違
約
に
閲
す
る
規
定
は
、
航
淳
一
企
業
の
本
国
が
行
う
条
約
義
務
遵
守
の
立
証
と
、
企
業
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
住)
ム
/¥ 
経
営
と
経
済
六
四
の
国
籍
に
よ
る
帰
属
か
ら
生
ず
る
一
般
国
際
法
上
の
国
家
の
権
利
の
在
在
に
も
拘
ら
ず
、
国
際
機
関
の
独
立
レ
た
裁
定
と
制
裁
方
式
を
直
接
各
国
企
業
に
対
し
て
と
り
う
る
よ
う
実
効
化
じ
て
い
る
点
で
、
極
め
て
注
目
さ
れ
る
。
企
業
運
営
の
法
的
正
当
性
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
付
機
籍
の
他
に
法
人
の
国
籍
主
義
の
併
用
に
よ
っ
て
、
真
正
の
所
有
権
及
び
実
効
的
管
轄
が
締
約
国
の
航
空
機
自
身
に
及
ん
で
い
る
か
否
か
を
定
め
、
そ
こ
に
疑
義
の
明
か
な
と
き
は
許
可
を
取
消
す
権
利
を
各
国
に
与
え
た
国
際
航
空
運
送
協
定
の
立
場
と
、
∞
シ
カ
ゴ
条
約
の
制
裁
規
定
の
如
く
運
営
の
様
式
の
条
約
上
の
適
法
性
を
、
国
際
機
関
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
、
ま
た
国
際
裁
判
所
の
決
定
に
造
反
す
る
航
空
企
業
の
業
訟
に
つ
い
て
は
、
運
営
の
許
可
の
停
止
を
、
l
そ
し
て
そ
の
際
機
の
府
す
る
企
業
と
そ
の
本
国
聞
の
国
籍
関
係
か
ら
生
ず
べ
き
主
権
的
保
護
の
機
能
的
排
除
ー
を
成
文
化
じ
た
塑
と
一
応
二
通
り
に
大
別
さ
れ
よ
砂
町
ノ
。
何
れ
の
方
式
も
国
籍
、
機
籍
の
二
つ
の
標
識
が
条
約
規
定
の
適
用
上
重
要
な
法
的
ミ
イ
1
ヂ
イ
ア
と
な
る
が
、
国
籍
は
企
業
に
つ
い
て
の
み
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
概
念
で
あ
る
か
ら
、
γ
カ
ゴ
条
約
で
い
う
国
際
航
空
企
業
が
条
約
規
定
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
理
事
会
が
決
定
す
る
場
合
は
、
当
然
に
技
術
的
航
行
規
制
の
場
合
以
外
に
、
企
業
の
国
籍
は
国
家
管
轄
権
の
有
効
性
の
検
証
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
そ
の
志
味
で
機
籍
に
よ
る
形
式
的
管
轄
以
外
に
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
場
合
で
も
国
際
民
間
航
法
一
協
定
の
場
合
と
変
ら
ず
、
機
の
実
効
的
支
配
の
帰
属
、
即
ち
企
業
の
管
理
の
実
効
性
、
従
っ
て
そ
の
国
籍
と
い
っ
た
順
で
条
約
違
反
の
責
任
決
定
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
条
約
法
の
実
効
性
は
国
際
定
期
航
空
の
経
済
的
側
面
の
規
制
の
特
殊
性
に
よ
り
、
航
空
企
業
の
国
籍
を
手
段
と
す
る
国
家
の
管
轄
権
に
依
存
す
る
。
忠
一
の
自
由
(
特
権
)
は
締
約
国
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
締
約
国
の
航
空
企
業
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
権
利
で
は
な
い
乙
と
と
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
企
業
の
属
人
的
管
轄
の
強
化
が
締
約
国
に
要
求
さ
れ
る
事
実
は
見
落
レ
得
な
い
。
〔
註
〕
ω
仲
町
保
「
空
法
」
第
一
号
句
・
町
立
l
N
U
参
照
。
(2) 
例
え
ば
シ
カ
ゴ
条
約
第
九
条
(
b
)
顎
参
照
。
そ
乙
で
は
但
書
で
そ
の
(
禁
止
区
域
上
空
の
飛
行
の
)
制
限
叉
は
禁
止
は
他
の
す
べ
て
の
国
の
航
空
機
に
対
し
、
国
籍
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
適
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
国
の
航
空
機
と
は
他
国
の
管
轄
に
帰
属
す
る
機
の
意
で
あ
る
。
共
同
運
営
も
内
容
的
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
、
が
あ
り
う
る
が
手
近
な
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
日
本
航
空
及
び
、
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
(3) 
(
フ
ラ
ン
ス
国
営
航
空
)
間
で
の
一
九
六
O
年
二
月
二
二
日
の
協
定
に
よ
れ
ば
一
九
六
一
年
春
に
北
極
ル
i
ト
を
へ
て
日
航
の
D
C
8
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
定
期
就
航
す
る
ま
で
エ
l
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
7
0
7
型
イ
ン
タ
コ
ン
テ
イ
ネ
ン
タ
ル
機
が
東
京
l
パ
リ
間
に
就
航
し
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
機
は
日
航
機
章
を
併
用
し
、
且
つ
双
方
の
企
業
は
一
九
六
一
年
後
は
夫
々
所
有
の
機
を
用
い
て
そ
の
総
収
入
は
事
前
に
定
め
た
比
率
で
プ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
(
三
月
二
七
日
付
叫
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
)
ま
た
S
-
A
・
S
は
タ
イ
航
空
と
協
定
し
、
五
月
一
日
付
で
東
京
l
パ
ン
コ
ッ
ク
聞
を
香
港
経
由
で
飛
ぶ
路
線
上
で
共
同
運
営
を
定
め
同
じ
く
サ
イ
ゴ
ン
l
プ
ノ
ン
ペ
ン
、
及
び
ラ
ン
グ
l
ン
i
カ
ル
カ
ツ
タ
の
二
路
線
、
更
に
パ
ン
コ
ッ
ク
|
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
聞
の
路
線
に
つ
い
て
も
共
同
運
営
を
定
め
た
。
タ
イ
国
外
で
の
営
業
代
理
権
は
S
・
A
・
S
が
行
使
し
、
差
別
料
金
制
を
共
同
運
営
上
採
用
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
(一二月
一
三
日
付
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
)
(5) (4) 
ωHMPJ4の
円
。
∞
タ
一
戸
山
H
F
F
H
M
・
M
∞ω
・〔
ω
口
印
〕
甘
え
ロ
。
Z
(
3
w
3
2
に
よ
る
。
法
人
国
籍
の
問
題
に
つ
い
て
は
パ
リ
条
約
下
で
国
際
航
空
法
律
委
員
会
は
一
九
二
二
年
プ
ラ
i
グ
で
検
討
を
起
っ
た
。
プ
ラ
i
グ
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
航
空
機
を
所
有
す
る
社
団
及
び
財
団
法
人
の
区
別
を
必
要
で
あ
る
と
し
法
人
構
成
員
の
過
半
数
以
上
が
同
一
国
籍
を
有
し
且
つ
資
金
の
大
半
を
有
す
る
と
き
そ
の
法
人
に
同
一
国
籍
を
み
と
め
、
従
っ
て
そ
の
国
の
機
籍
を
航
空
機
は
有
し
う
る
と
し
た
。
ま
に
財
団
法
人
の
場
合
は
、
盟
事
の
半
数
及
び
代
表
者
が
、
搬
の
登
録
さ
れ
る
国
の
国
籍
を
有
す
る
と
き
、
そ
の
法
人
に
国
籍
を
み
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
国
際
公
法
に
お
け
る
空
法
の
基
礎
的
研
究
住)
六
五
経
営
と
経
済
六
六
(rm) 
二
国
間
航
空
業
務
協
定
に
沿
け
る
指
定
企
業
と
管
轄
権
多
数
国
間
条
約
わ
け
で
も
定
期
航
{
企
業
務
の
経
済
格
能
に
関
す
る
国
際
航
空
運
送
協
定
は
企
業
が
航
空
機
に
対
じ
て
真
正
且
つ
実
効
的
な
所
有
権
と
管
轄
を
有
し
な
け
れ
ば
約
定
上
、
そ
の
企
業
の
属
す
る
国
が
径
の
自
由
の
享
有
に
つ
き
一
定
の
不
利
益
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
締
約
国
の
第
一
次
的
な
義
務
が
航
空
機
の
真
正
な
帰
属
を
企
業
を
通
じ
て
確
保
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
志
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
右
の
よ
う
な
仔
轄
権
の
実
効
性
は
締
約
国
が
特
別
に
他
国
に
対
し
て
求
め
得
る
権
利
と
ば
か
り
一
民
い
切
れ
ず
、
相
互
的
に
締
約
国
が
遵
守
す
べ
き
義
務
の
一
面
も
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
二
国
間
航
空
協
定
で
は
規
定
の
文
言
は
右
に
の
べ
た
運
送
協
定
と
相
似
て
も
、
そ
の
適
用
の
意
味
が
少
な
か
ら
ず
具
な
る
こ
と
に
先
づ
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
国
間
航
空
協
定
で
は
、
4
E品
一
方
の
国
は
約
定
さ
れ
た
商
業
権
を
実
際
に
行
使
す
る
相
手
国
の
指
定
企
業
に
つ
い
て
、
同
企
業
の
実
質
的
所
有
と
実
効
的
支
配
が
指
定
し
た
相
手
国
叉
は
そ
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
協
定
で
定
め
る
特
権
を
相
手
国
企
業
に
与
え
ず
、
若
し
く
は
取
消
す
権
利
を
有
レ
、
わ
け
で
も
相
手
国
企
業
の
特
権
行
使
に
条
件
を
つ
け
る
権
利
ま
で
認
め
る
こ
と
が
、
二
国
間
協
定
で
は
殆
ど
慣
行
化
さ
れ
た
方
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
こ
の
場
合
右
の
実
効
性
の
要
求
が
多
数
国
間
条
約
よ
り
も
特
に
相
手
国
企
業
に
対
レ
て
課
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
数
国
間
条
約
上
の
一
般
的
な
持
務
と
異
な
り
、
相
互
の
権
利
と
レ
て
規
定
の
性
格
を
具
ら
せ
る
。
二
国
間
協
定
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
本
来
な
ら
ば
一
国
の
管
轄
権
た
る
べ
き
も
の
が
他
国
に
対
レ
て
権
利
と
等
レ
い
強
力
な
作
用
を
も
つ
の
は
要
す
れ
ば
相
手
方
が
特
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
権
利
の
別
の
意
義
は
商
業
権
が
相
手
国
に
よ
り
排
他
的
に
用
い
ら
れ
る
の
を
保
障
す
る
点
に
め
り
、
第
三
国
及
び
そ
の
国
籍
を
有
す
る
企
業
に
よ
っ
て
間
接
的
な
形
で
協
定
上
の
約
定
さ
れ
た
法
益
の
詐
取
を
排
除
す
る
効
果
を
生
む
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
企
業
の
帰
属
は
航
法
一
運
送
業
法
人
の
国
籍
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
述
し
た
如
く
企
業
内
郊
の
支
配
権
の
人
的
帰
属
と
構
成
資
本
の
所
有
者
の
人
的
帰
属
を
夫
次
国
籍
と
直
結
し
て
決
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
主
要
な
営
業
所
の
一
的
布
地
、
設
立
の
準
拠
法
等
は
単
な
る
商
業
企
業
の
場
合
と
異
な
り
航
空
企
業
は
そ
れ
を
国
家
が
直
接
行
う
の
で
は
な
い
に
し
て
も
自
凶
の
航
法
一
に
よ
る
経
済
的
安
全
と
公
安
的
理
由
か
ら
国
際
航
空
企
業
に
つ
い
て
は
殆
ど
適
用
さ
れ
る
余
地
が
少
な
い
。
便
宜
置
籍
の
存
布
は
強
く
否
認
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
た
Y
し
、
以
上
に
の
べ
た
一
般
的
原
則
は
あ
り
得
て
も
、
実
定
国
際
法
上
、
国
籍
決
定
の
準
則
は
未
に
確
立
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
シ
カ
ゴ
会
議
当
時
の
英
国
の
見
解
で
は
各
国
政
府
は
、
過
半
数
の
株
を
外
国
人
が
所
有
す
る
こ
と
を
、
自
国
籍
を
有
す
べ
き
企
業
と
し
て
は
認
め
る
べ
き
で
な
い
甘
合
志
す
る
よ
う
求
め
た
レ
、
一
方
で
は
、
航
窓
企
業
の
国
籍
決
定
は
各
主
権
国
の
排
他
的
権
利
と
し
て
受
諾
さ
れ
る
べ
主
で
ゐ
り
、
会
社
が
、
傘
下
の
航
住
機
が
用
い
る
放
立
の
属
す
る
国
、
郎
ち
族
国
の
法
に
従
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
限
り
、
会
社
の
国
籍
は
問
題
に
な
り
符
な
い
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
よ
う
な
エ
ル
・
サ
ル
パ
ド
ー
ル
の
主
張
に
至
る
ま
で
、
企
業
国
籍
の
決
定
は
、
同
じ
く
制
限
的
解
釈
の
中
で
も
各
国
の
見
解
に
は
相
当
の
一
相
が
あ
る
。
に
Y
企
業
の
国
籍
決
定
を
自
然
人
の
場
合
の
国
籍
の
如
く
、
専
ら
一
般
的
に
主
権
に
基
く
国
家
の
排
他
的
権
能
に
委
ね
る
こ
と
は
シ
カ
ゴ
会
議
で
も
各
国
の
賛
成
を
見
な
か
っ
た
。
ω
〔
註
〕
ω
指
定
企
業
と
は
通
常
二
国
間
航
空
協
定
の
第
一
条
内
で
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
の
締
約
国
の
相
子
固
に
対
し
て
通
告
書
に
よ
り
、
そ
の
通
告
さ
で
定
め
る
路
線
上
で
航
空
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
指
定
し
か
っ
相
手
国
が
適
当
な
運
営
許
可
を
与
え
た
企
業
で
あ
る
。
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経
営
と
経
済
六
八
こ
の
こ
と
は
相
互
に
二
国
は
専
ら
業
務
に
あ
た
る
企
業
を
指
定
し
企
業
と
し
て
は
こ
の
指
定
を
う
け
た
上
、
重
ね
て
相
手
国
か
ら
の
運
営
許
可
を
得
な
け
れ
ば
定
期
航
空
に
従
事
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
指
定
企
業
は
復
数
の
場
合
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
乙
の
制
限
規
定
の
全
文
を
か
か
げ
る
。
(2) 
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の
聞
の
協
定
(
一
九
五
七
年
四
月
三
日
発
効
)
第
六
条
「
一
、
各
締
約
国
は
、
他
万
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
の
実
質
的
な
所
有
及
び
実
効
的
な
支
聞
が
そ
の
航
空
企
業
を
指
定
し
た
締
約
国
叉
は
そ
の
締
約
国
の
国
民
に
属
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
な
い
と
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
航
空
企
業
が
亨
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
四
条
一
に
定
め
る
権
利
(
註
l
即
ち
五
つ
の
自
由
を
さ
す
)
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
若
し
く
は
取
消
し
、
叉
は
そ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
に
対
し
必
要
と
認
め
る
条
件
を
課
す
る
権
能
を
留
保
す
る
。
二
、
各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
指
定
航
空
企
業
が
前
頭
に
お
い
て
言
及
し
た
権
利
を
許
与
す
る
締
約
国
の
法
令
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
叉
は
こ
の
協
定
で
定
め
る
条
件
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
航
空
企
業
に
よ
る
前
記
の
権
利
の
行
使
を
停
止
し
叉
は
そ
の
行
使
に
対
し
必
要
と
認
め
る
条
件
を
課
す
る
権
能
を
留
保
す
る
。
た
だ
し
、
重
ね
て
前
記
の
法
令
の
違
反
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
即
時
に
停
止
し
、
叉
は
条
件
を
課
す
る
や
む
を
え
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
乙
の
権
能
は
、
他
方
の
締
約
国
と
協
議
し
た
後
で
な
け
れ
ば
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
ま
た
第
三
条
二
項
は
一
方
の
締
約
国
の
航
空
担
当
当
局
は
相
手
国
の
指
定
企
業
に
対
し
、
自
国
法
で
国
際
航
空
業
務
の
運
営
に
適
用
さ
れ
る
法
令
を
満
た
す
者
で
あ
る
乙
と
を
立
証
す
る
よ
う
要
求
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
殆
ん
ど
文
言
上
も
同
一
の
規
定
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
日
本
間
協
定
第
六
条
、
対
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
第
七
条
、
対
オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
七
条
、
対
タ
イ
協
定
第
七
条
、
対
カ
ナ
ダ
協
定
第
六
条
等
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
(~ 
旗
国
主
義
の
肯
定
の
限
界
機
の
登
録
及
び
航
空
企
業
の
国
籍
を
国
際
法
上
検
討
す
る
と
き
航
空
機
が
国
際
法
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
別
段
、
多
数
国
間
及
び
ニ
国
間
条
約
が
存
在
し
な
く
て
も
生
じ
う
る
こ
と
は
明
か
で
ゐ
る
。
た
げ
〉
そ
の
場
合
般
舶
と
同
じ
く
旗
、
国
法
の
支
配
下
に
あ
る
場
合
は
い
か
な
る
状
態
に
機
が
ゐ
る
と
き
か
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
一
般
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
イ
は
許
さ
れ
な
い
。
族
国
法
の
承
認
は
主
と
し
て
機
内
で
生
じ
た
事
実
を
法
律
的
に
検
討
す
る
際
、
海
法
に
て
ら
し
て
そ
こ
か
ら
、
適
用
す
べ
き
法
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
操
作
を
可
能
に
す
る
と
い
う
程
度
で
現
状
で
は
認
め
ら
れ
る
。
巡
航
の
態
容
が
他
国
領
域
及
び
爪
沿
海
に
等
し
く
関
係
す
る
点
で
航
空
機
と
船
舶
は
そ
の
法
的
地
位
に
お
い
て
一
般
的
に
は
相
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
す
で
に
パ
り
条
約
第
七
条
で
は
企
業
の
長
叉
は
少
く
と
も
支
配
権
を
人
的
に
構
成
す
る
上
級
役
員
の
三
分
の
二
が
自
国
絡
を
有
レ
、
且
、
そ
の
国
内
法
の
定
め
る
他
の
条
件
を
満
し
て
い
る
と
き
に
始
め
て
、
そ
の
企
業
の
所
有
す
る
航
益
機
が
企
業
の
国
籍
と
等
し
い
国
籍
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
船
舶
の
国
籍
以
上
に
航
空
機
の
国
籍
は
そ
の
実
質
的
内
容
が
強
く
人
的
要
件
に
密
中
一
泊
し
た
上
で
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
で
は
、
む
し
ろ
規
定
が
一
般
的
で
自
国
の
法
規
に
従
っ
て
国
家
が
如
何
な
る
機
に
登
録
を
み
て
め
る
か
は
、
そ
の
国
の
定
め
る
処
の
み
に
か
〉
っ
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
例
え
ば
企
業
の
主
た
る
中
心
地
が
自
国
内
に
あ
り
且
つ
自
国
法
を
準
拠
法
と
し
て
設
立
さ
れ
た
企
業
に
自
国
籍
を
認
め
る
場
合
、
そ
の
所
有
す
る
機
も
自
国
籍
を
有
す
る
と
見
な
し
う
る
し
、
人
的
支
配
権
が
外
国
人
に
あ
る
も
の
で
も
自
国
籍
船
舶
の
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
う
る
と
い
う
場
合
と
異
な
ら
な
い
ケ
イ
ス
が
生
じ
得
る
。
従
っ
て
シ
カ
ゴ
条
約
の
下
で
は
船
舶
の
放
凶
主
誌
が
形
式
的
に
類
推
出
来
る
余
地
が
あ
る
が
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
運
送
業
務
協
定
や
二
国
間
協
定
で
は
殆
ど
こ
の
よ
う
な
船
舶
企
業
の
国
籍
と
同
じ
法
的
地
位
を
有
す
る
航
空
企
業
の
成
立
は
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
国
際
会
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け
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経
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旗
国
主
義
の
ア
ナ
ロ
ジ
イ
は
機
内
で
生
ず
る
法
律
問
題
を
符
轄
す
る
法
規
の
決
定
の
た
め
に
、
ギ
ャ
ッ
プ
の
防
止
と
い
う
意
味
で
補
足
的
に
益
法
上
は
考
え
ら
れ
且
つ
、
国
際
合
法
上
の
類
推
は
一
応
極
め
て
一
般
的
な
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
差
支
え
な
い
。
舶
舶
旗
国
主
義
の
限
界
は
益
法
上
存
在
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
結
論
と
し
て
、
本
論
の
冒
頭
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
機
の
国
籍
に
つ
い
て
は
外
見
上
の
そ
れ
と
実
効
的
な
国
籍
と
の
二
つ
を
分
化
レ
て
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
要
す
れ
ば
前
者
を
機
籍
と
い
う
形
式
的
「
国
籍
」
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
、
す
べ
て
以
上
の
各
項
で
検
討
し
た
意
味
で
窓
法
上
「
一
応
の
」
の
国
籍
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
の
国
籍
が
実
際
に
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
は
、
一
九
五
六
年
十
月
二
二
日
に
モ
ロ
ツ
ヨ
の
首
府
(
現
在
〉
た
る
ラ
パ
ト
か
ら
飛
立
ち
対
仏
交
渉
の
た
め
ア
ル
ヂ
エ
り
ア
民
族
主
義
者
首
脳
部
の
一
群
を
チ
ユ
ニ
ス
に
荏
輪
中
の
航
空
機
が
フ
ラ
ン
ス
官
憲
に
よ
っ
て
強
制
活
陸
の
上
捕
獲
さ
れ
た
事
件
が
あ
り
、
法
的
に
仏
・
モ
ロ
ツ
ヨ
問
で
機
の
実
質
的
国
籍
に
つ
い
て
争
が
あ
っ
た
。
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